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En España 6 pesetas por un semestre, 
l© en el cxtraujero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
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ADULTERACION D E L PAN 
Por la importancia del asunto, publi-
camos el siguiente notable artículo que 
ha vis'o la luz eu UQ penó 'ico de París. 
Se hallan tan enlazadas í>us considera-
ciones con la cuestión de alimentación 
social é hig-iene pública, que conviene 
sea conocido de nuestros puscritores. 
Dice ad el artículo ea cuestión: 
«UD triste suceso ha pasado hace un 
mes próximamente cerca de San Dionisio 
donde una infinidad de personas han 
caido enfermas por comer de un pan com-
puesto de sustancias nocivas y dañinas, 
hecho que está llamando la atención por 
la re.ra falsificación de la primera sustan-
cia alimentioia, la cual me impulsa á ha-
blar de los medios con que puede falsifi-
-car sus productos la panadería. 
Uno de los más frecuentes consiste en 
gometer el pan á una cocedura imperfec-
ta y en echar una gran cantidad de ag-ua 
á fin de que tenga más peso. 
E l qne esto b«ee logra un rendimiento 
considerable, engañando á la vez al com-
prador, pues por un lado da una cantidad 
de agua por una de pan, y por otro quita 
á éste una gran parte de sus propiedades 
nutritivas. 
Se ha calculado que un 5 por 100 de 
agua ^ñfrdo al pan cada dia, representa 
al fin del año uua falta de diez y ocho 
dias quv puede cambiar para el desgra-
ciado obrero un año de abundancia en 
uno de privación. 
Pero he aquí las consecuencias de la 
falta de cocedura. E l pan mal cocido es 
indiges o; se conserva difícilmente, y si 
se le tiene en un sitio húmedo y cálido, 
no tardn mucho en desarrollar moho y 
millares de insectos muy pequeñitos. Las 
macclias blancas, verdes, rojas, negras 
y azules que se notan en el pan así alte-
rado, no son otra cosa que el principio 
de su vegetación. Este pan enmohecido, 
es insalubre, y puede dar lugar á muchí-
simas indigestiones. Sin embargo, algu-
nas veces se coire con gusto. 
El fraude per defecto de cocido des-
aparecería el dia en que los reglamentos 
administrativos fijaran el máximun de 
agua que el pan debe contener. E a los 
países donde la panadería es libre, los 
consumidores no comprarían más que el 
pan que conceptuasen suficientemente 
cocido. En aquellas donde ^stán sujetas 
á la tasa, la autoridad municipal recoge 
todo el pan que no está suficientemente 
cocido, pero esta apreciación es muy de-
licada y expuesta á que los agentes en-
cargados de ejecutarla cometan arbitra-
riedades. 
Antiguamente algunos panaderos au-
mentaban el peso del pan con cierta can-
tidad de tierra caliza ó de alabastro; pe-
ro esta materia se distinguía á la simple 
vista y cesó enseguida su uso. E n estos 
últimos tiempos se han conseguido los 
mismos fines agregando á la masa cien 
partes de agua y seis de polvos de arroz 
y de fécula de patatas. Se ha consegui-
do con esto que el pan c^ja 607 gramos 
más de agua que lo que necesita ordina-
riamente. 
Esta práctica produce los mismos 
efectos que la falta de cocedura. Des-
pués, el Dr. Baudremont descubrió él 
modo de que enjugase 110 ó 112 grados 
de peso, echándole 43 ó 46 de agua en 
vez de 34 á 36 que es lo que ordinaria-
mente se echa. 
Otros falsificadores han engañado en 
la calidad del pan, empleando para su 
elaboración productos químicos que po-
seen la propiedad, los unos, como lasul, 
alumbre, el sulfato de cobre y el carbo-
nato de magnesia, de hacer aparecer el 
pan compuesto de harinas inferiores co-
mo si fuera Je las superiores y de mejor 
calidad; los otros, como el carbonato de 
amoniaco y el carbonato de potasa, de 
aumentar la blancura y de endurecer-
se menos, ventaja considerable para los 
panaderos cuando la veata es escasa. 
Tudas estas ventajas, pues, analizadas 
permi en descubrir la existencia inme-
diata de accidentes más ó menos graves; 
pero los más peligrosos son los del sul-
fato de cobre, vitriolo azul y la caparro-
sa azul, como vulgarmente se llama, y 
que no es ni más ni menos que un vene-
no, de cualquiera manera considerado. 
De consiguinnte, hay razón para que la 
ley prohiba el empleo de estas sustan-
cias; y, sin embargo, el engaño existe^ 
puesto que el pan contiene estas y otras 
perjudiciales á la salud. 
Añadiremos, para terminHr, que aun 
el pan legalmente fabrícalo puede con-
tener sustancias nocivas si la harina es-
tá bregada con rollos de madera pinta-
dos ó cubiertos de plomo en vez de serlo 
de madera negra, que la economía y el 
deseo de lucro impide que los panaderos 
usen, sobre todo en las grandes pobla-
ciones. 
MERCADOS DE CEREALES 
Los precios que ricen hoy son en al-
gunos un pofo más bujos, como en los 
de Castilla la Vipja, y en otros más altos, 
como en la Mancha, comparados con los 
del sábado anterior; las transacciones en 
todos ellos no son muy numerosas, efec-
to de la indecisión de compradores y 
vendedores, que escarmentados de lo pa-
sado, no quieren comprometerse. 
Las causas principales á que deben 
obedecer los mercados son las mayores 
ó menores existencias de un producto, 
y el estado de los campos para juzgar d 
p r i o r i del resultado de la próxima cose-
cha, algo también las noticias de los 
conflictos europeos, pero esto último 
siempre como incidencia. 
E l estado de los campos, ahora que el 
tiempo ha mejorado, es satisfactorio en 
algunas comurcas y regular en otras; 
únicamente en la Mancha, aun cuando 
los campos estaban regulares, la cose-
cha se cree escasa por los efectos des-
truc'ores de la langosta, qua se ha pre-
sentado con bastante fuerza. De esperar 
es que á no sobrevenir contratiempos y 
si tuviésemos algunas lluvias, la cosecha 
seria regular, compensando la de unos 
puntos con la de otros. 
De existencias ya hemos dicho no hay 
posibilidad de saberlas, ni aún aproxi-
madas. 
El conflicto anglo ruso, aunque sigue 
en pié, no influye hoy ni aquí ni en el 
extranjero. 
Como consecuencia de todo creemos 
que los precios se sostendrán en los t i-
pos que hoy han conseguido. 
Los puercus tienen hoj bastantes exis-
íeucias, así que las alteraciones son es-
casas y ios precios, como podrán ver 
nuestros ieciores, son casi iguales. 
Los mercados del extranjero no .-e en-
cueuirau tampoco muy animados; los de 
Frauda, que cuvieron tambjeu baja, se 
ban co ooado en la misma situación de 
antes, pero reina una calma grande en 
iodos eaus, siendo los últimos precios á 
'¿¿¿¿b francos los 100 kiios para el trigo 
y 40 francos el saco de harinas de 159 
knoti eu Pa.ís; los demás mercados de 
aquella nación sin variación, los puertos 
ea caiuia; eu loglaterra poco movimien-
to, bastoutes existencias y arribos; ea 
Üéigica, Holanda, Austria Hungríay Ale-
mania büja. 
tín Rusia hay pocos negocios, y esto 
es natural, pues sieudo bajos los precios 
de loa mercados de Europa, las exporta-
cioats disminuyen. 
Finalmente en ios Estados Unidos el 
üliiujo precio era de 20 rs,' los 35 litros; 
ei eátaao de la cobecha es nada más que 
recular. 
Ahora pueden consultar nuestros lec-
tores los precios de la peuínsula, apun-
tados a continuación. 
ANDALUCIA 
CÁDIZ.—Jerez: trigo, de 38 á 42 rs. fa-
netra (54.54 litros): c^badn, de 21 á 22; 
h^bas, de 34 á 35; garbanzos, de 60 
á 130. 
CÓRDOBA: trigo, de 36 á 40 rs. fanega; 
cebada, de 20 á'22; maíz, d^ 36 á 38; ha-
ba-, de 30 k 33; yeros, á 32; garbanzas, 
d^ 60 á 140; h«nna de primera, de Cas-
tiUftj de 18 á 2 0 ; del país, á 18; de se-
g-oridn, á 17. 
MÁLAGA: trigo recio superior, de 47 
é 48 rs. fanega; mediano, de 45 á46: blan-
quillos, de 42,50 á 43 50; otros, de 42 á 
44; cebad» del país, de 22 á 23; navpga-
dt», de 20,50 á 21,50; maíz; de 39 h 40; el 
morillo, y de 37 á 39 los demás; ha-
bas maznganas, de 36 á 37; menudas, 
de 38 á 39; alubias larg-as valencianas, á 
21 rs. arroba; extranjeras, á 20; cortas, 
á 13,50; garbanzos sordos, de 100 á 110; 
oorrientes, de 85 í» 95; medisnos, de 70 á 
75; harinas de Castilla de primera, de 
17 50 á 18 50 r?. arroba; de segunda, de 
16.50 á 17; del país, de primera, de 17,50 
á 18,50; de seo-unda, de 16 50 á 17. 
SEVILLA: triírr s fuertes del país, y ex-
tremeños '̂ e 46 á 47 rs. fanega (54 70 li-
tros); mpz^lillas, de 44 A 46; blanquí'los, 
de 45 k 46; tremés, de 33 á 38; cebada, de 
20 á 21; «vena, de 18 ¿20; maiz,de23 á 25; 
habas tarragonas, de 35 á 36; mazaffana^, 
de 32 á 33; garbanzos gordos, de 80 á 90; 
medianos, de 60 á 80; superiores, de 90 
á 120; harina de Castilla, de primera, de 
16 á 18 reales afroba; de segunda, á 15. 
ARAGON 
ZARAGOZA: trigo catalán.del8,88ál9.50 
pesetas el hectólitro; hembrilla, de 17,76 
á 18,37: huerta, de 16.60 á 17,24; morca-
cbo, á 13,40; centeno, de 11,14 á 11,75; 
cebada, de 9,63 á 10,16: maíz, á 9.09; ha-
bas, de 10,16 á 10.70; harina de primera, 
de 31 k 33 pesetas los 100 kilos; de seírun-
da. de 28 á 29; de tercera, de 20 á 21 .— 
Morala de Jalón: trigo, á 136 rs. cahíz, 
rebada, á 88. 
TERUEL.—Mas de las Matae: trigo su-
perior, á 16 rs. fanega de 46 libras; 
maíz amarillo, á '0 rs.; alubias blan-
cas, á 24. 
CASTILLA L A NUEVA 
CIUDAD RRAL: candeal SUMO, á 48 rs. 
fanega (54.58 litros); nuevo, da 44 á 45; 
cebarla, k 21; garbanzos, á 100; harina de 
flor, á 18,75 rs. arroba; de primera, á 
17.75; de sefi-nnda. á 16,75; de tercera, 4 
14.25.—A/modovar del Campo: oandeal, 
á 41; centeno, á 28; cebada, á 22; habas, 
á Campo de Cr ip tma: candeal, á 47: 
geja, á 42; centeno, a 26; cébala, á 21. 
—Migueltwrra: candeal, de 42 á 43; ge-
jar , de 39 a 40; cebada, de 19 á 20.— 
Valdepeñas: candeal, de 48 k 50; ce-
badará 2\.~To7mlloso'. cyndeal, de 54 
á 56; centeno, de 28 a 30; cebada, de 22 á 
24.—Manzanares: candeal, de 50 á 52; 
moreno, á 54; centeno, á 46; cebada, L 
20; avena, á 18. 
CvvKGk.— Valverde del Jucar: trigo 
candeal, de 47 á 48; tranquillón, de 36 á 
38; centeno, de 28 a 30; ceba m, de 22 á 
24; avenny escaña, de 15 a 16. 
MADRID: harinas en el domicilio del 
comprador, Viliarrova H. , ó 53 pesetas 
los 100 kilos; H. F , á 53; F . F . , á 41; los 
92; Aranjuez, a 40 los 9;>; O <>rno austro-
húngaro, á 40 los 92; F . F . la Premiada, 
á 43 los 100; Salamanca, á 36 los 92; Al-
calA, á 36 los 92; Cantalap^edra, á 36 los 
92; la Campesina, á 36 los 92.—A'-m Mar-
l i n de Valddglesias: TÍÍTO, á 54 rs. fane-
ga; centeno, "á 34; cebada, á 32. 
TOLIÍDO.—Talavera de la Re na: trigo, 
de 44 á 46 rs. faneca (54.60 litros); ceba-
da, de 24 á 26; centeoo, de 26 á 28. 
CASTILLA L k Y1EJA 
AVILA: trigo, de .37 á 30 rs. fanega 
(56,40 litros); centeno, á ¿7; cebada, á 
28; algarrobas, á 30; alubias, á 104; gar-
banzos, de 80 á 140; harinas de primera, 
á 14,50 rs. arroba; de seyuuda, á 13,50; 
de tercera, á 11.—Arécalo: trigo, de 35 á 
39; centeno, á23; cebada, á 22,50 avena, á 
16; algarrobas, á 24; harinas de primera, 
á 17; de segunda, á 16; de tercera, á 15. 
BURGOS: trigo, de 37 k 39 rs, fanega 
(54,34 litros); centeno, k 28; ceb«da, á26; 
avena, á 17; yeros, á 38; harinas de pri -
mera, á 13,00 rs. arroba; de segunda, á 
13; de tercera, á 12—Bribíe> ca: trigo, de 
38 á 39,50; centeno, k 28; cebada, á 25; 
avena, á 16; algarrobas, á 27; habas, á. 
32; alubias, á 72; garbanzos, de 80 á 160. 
—Melgar de Fernamental: trigo, de 37 k 
38; centeno, á 26; celada, k 23; jeros, de 
31 á 32; lentejas, á 40; alubias, á 110; 
avena, á 16; muelas, á 50.—Lerma: tri-
go, á36: cebada, á 25. 
LOGROÑO.—Haro: trigo, de 39 á 43 rs. 
fanega (54,94 litros); ce'had i , de 22 á 24; 
centeno, de 23 á 24; aven«, de 16 á 17; 
alubias, de 95 á 96 y de 82 k 84; habas 
blandas, de 34á36; duras,de27á2S; maíz, 
á 35; arvejas, de 34 á 35. 
FALENCIA: trigo, de 39 á 40 reales fa-
nega (55,50 litros); centeno, á 24; ce-
bada, á 24; avena, á 15; harina de pri-
mera, á 14,50 rs. arroba; de segunda, & 
14; de tercera, á IS^O.—Asludillo: tri-
go, de 32 á 37; centeno, k 25; cebada, á 
22; avena, á 14; alubias, á 144; garban-
zos, de 75 á 120.—Paredes de Nava: tri-
go, de 38 á 38,50; centeno, á 26; cebada, 
á 25; avena, a 15; harinas de primera, á 
14,50; de segunda, á 13,25; de tercera, á 
10—Carrion: trigo, de 34 á 38; centeno, 
á 27; cebada, á 25; avena, á 17; harina 
de primera, á 15; de segunda á 14; de 
tercera á 11. 
SANTANDER: harinas, á 15 rs. arroba; 
centeno, de 31 á 32 las 90 libras; cebada, 
k 27,50 las 70 libras. 
SKGOVIA: trigo, de 36 á 39 rs. fanega 
(54.60 litros); centeno, á 24; cebada, á 
25; algarrob s, á 30; harinas de primera, 
á 14.50 rs. arroba; de ses-unda, á 12,50; 
de tercera, á I0,b0.— Ciié/Iar: trigo, de 
30 á 36; centeno, á 23; cebada, á 22; ave-
na, á 15. 
SORIA: trigo, de 30 á 37 rs. fanega 
(55,14 litros); centeno, á 25; cebada, á 
26; avena, á 18. 
VALLADOLID: trigo, de 39 á 4 0 r s . la 
fanega (54,78 litros); centeno, á 24; 
cebada, á 24; avena, á 16; garbanzos, de 
90 á 150; harinas de primera, á 15; de 
segunda, á 14; de tercera, a 13 —Medina 
del Campo: trigo, de 38 a 39; centeno, k 
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24; cebarla, á 22; algarrobas, á 2L—7V.-
deladt Duero: tri^ro, de 35 á 40; centeno, 
á 24; cebada, a 24; avena, á 17; alubias, 
4 ÍO — Z a 8tca\ trigo, de 38 á 40; cente-
no, á 23; eeb«da, á 25; algarrobas, á 2o. 
—Rioseco: trigo, de 38 a 39; cen eno, á 
23,25; ct-badi, á 23; barinas de primera, 
a 15; de secunda, a 14, de tercera, a 13. 
—A taquines-, irigo, de 30 ¿ 38; centeno, 
de 22 H 23; cebóla, de 21 á 23; algarro-
bas, de 22 h 23; garbanzos, de 110 h 140. 
—Nava del Rey. trigo, á 38; cebada, 
á 23 
CATALUÑA 
BARCELONA: t.rigj candeal de Castilla, 
de 10,25 á 10,50 pese-as los 54,800 kilos; 
blanquillos de Sevilla,á 10; fuerte,á 14,50; 
Aragón rnonte, de 15.25 k 15,50; huert», 
d e l 5 á 15,25; l ika , Berdianska, a 15,50 
los 55 kilos; Odeaaa, á 15,50; Bombay nú-
mero 1, de 14,50 á 15; Buenos A.ir^s, 
de 13 50 á 14,50; centeno, á 9,50 los 
54.800; cebada de Andalucía, de 9.28 á 
9,64 el hectólitro; Canarias, de 0,28 á 
9 45; exiratijt-rft, d^ 7 50 á 9.25; maíz ma-
ziovai, de 12,50 a 12:85; Ciermamini, á 
161)7; avena, de 8.62 á 10; babas, de 
12*80 á 13.21; alubias de Valencia, de 
32'14 á 35; H^mburgo, de 18,57 á 37,44; 
Bravia, do 20,71 á 21,07; Coso-roea. de 
de 21,50 á 25; GHIHÍZ, de 22.85 á 23.57; 
garbanzos dé Andalucía, de 30 á 48,57; 
extranjeros, de 18,57 á 35; barinas de 
Barcelona sistema antiguo, primera, de 
15 25 a 16,50 los 41,600 kilos; ríe s e -
gunda, de 12.25 á 14,75; de tercera, de 
9 á 12,25; de Castilla, de primera, de 15 á 
16,25;' de /krugon primera, de 15 á 15,50; 
cilindros, bUnca, de 15,75 á 19,50; fuer-
te, de 16,25 a 19,50. 
GERONA: trigo, á ^pesetas el hectó-
litro; mezcladizo, á 16,25; cebada, á 10,25; 
•inaiz, k 15; alubias, á 34; babas, á 
15,50; ¿rarbriiizos, á ^ ¿ . — F i g u e r a s : tri-
go, de 21 « 23 pesetas htctóli^ro; mez 
cla'dizo, á 16,25; centeno, á 18,75; ceba-
da, á 11,25; avena, a 8,75; maiz, al 5; ha-
bas, á 16.88. ; 
TAHRAGONA: Mgo extraniero, de 16 a 
16.50 ppse'Hj;; cebada extranjera, de 0,75 
á 7 los 70.80 liiros; algarrobas, á 7 los 
40 kilos; a l u b i a s Pinet, á 26 los 70,80 li-
tros;garbatizot< g-ordos, de 28 á 30; me-
dianos, «le 24 a 26; harina de primera, á 
17los4L60 k-lo.-; de segunda no hay; 
de tercera, A 13. 
EXTREMADURA 
BAHAJOZ: trigo, de 36 á 38 rs. faneg* 
(55,84 litros.)} c e n i e n o , de 28 á 30; cebada, 
de 24 á 25. . , OÍ> 
GkcvKB&.~̂ Ternavaeas} trigro, de 36 a 
38 realéa fanega; centeno, k 32; cebada, 
de 26 á 28. 
LEON. 
LEÓN: irigo, de 36 á 39 rs. fanega 
(44,32 !Uro>j; centeno, k 24; cebada, k 
21; íluhia.s á 78; harina de primera, á 14 
reales arroba; de segunda, á 13; de terce-
ra, á \2.—.'i*iorga: trigo, de 34,50 á 40; 
centeno, á 27; •••-bada, k21.—Líi BaTieza: 
trigo, de 34 {h 36; centeno, á 25; ceba-
da, á 23. 
SALAMANCA: trigo, de 35 á 37 rs. fa-
nega; centeno, á 20; cebada, ¿ 28; gar-
banzos, de 90 k 140; harinas de primera, 
á 15 rs. a r r o b a ; de setruodü, k 14; de ter-
cera, á VZ—Uontalapiedra trigo, de 35 á 
38; ceneno, k 20; ct-bada, á 25; avena, á 
1 9 V i t i í j u d i n o : trigo de 30 k 32; cen-
teño, á 24- «-eb^dH, a 25; algarrobas, á 28. 
Ciudai Ródriffo: trigo, de 38 k 40; cen-
teno, k 28; c e b a d a , k 32; algarrobas, á 
29: garbanzos, de 80 k 120. 
ZAMORA: trigo, d^ 35 á 38 rs. fanega 
(55,28 liiro.^); centeno, ó 28; cebada, k 26; 
garbanzos, de 90 á 120; harinas deprime 
ra, á 14.50 rs. arroba; de segunda, á 13; 
de tercera, á 11,50 —Benavente: trigo, de 
36 k 38; centeno, á 26; cebada, á 22.— 
Toro: trigo, de 36 k 38; centeno, á 24; ce -
bada, k 25,50. 
MURCIA 
ALBACETE.—Cí.?«í-/¿a/T^: candeal, á 
50 rs. fanega; cebada, á 24. 
NAVARRA 
PAMPLONA: trigo, k 19,75 rs. robo 
(28,13 litrtís); maíz, k 16,50. 
VALENCIA. 
VALENCIA: trigo candeal extra-man-
ohego, de 95 A 98 rs. hectólitro; de se-
gunda y tercera, de 90 á 93; candeal da 
Oran, de 80 a 85; de huerta, á 94; geja 
blanca manchega, de 85 k 90; cebada, de 
21 á 22; habas gordas, á 9,50 rs. var-
chilla; menudas, a 10; extranjeras^ 9.50; 
alubias Pinet, k 22; corrientes, de 20 a 
21; b^jas, d e l 6 á 17; Ibraila, a 15; m«iz, 
de 9.50 a 10; garbanzos de Andalucía, de 
20 ¿ 24 rs. arroba; de Castilla, de 45 á 65; 
harinas primera flor candeal, k 20 rs. 
arroba; de segunda, á 17; de tercera, 
k 12; enfera candeal, á 18; trigo fuerte/ 
de 16,50 k 17; de Hsmburgo, á 19; de 
Cos, á 17,50. 
VASCONGADAS 
BILBAO: harinas sistema nustro-hún-
garo número l , á 20 rs. arrob»; núme-
ro 2, k 18 50; sistema antig-uo, de prime-
ra, k 16.50; de segunda, á 16; de ;ercera, 
k 15; cebada, de 6.75 á 7 pesetas los 34 
kilos; centeno, k 8.50 pesetas los 41 50; 
habas, k 7,50 pesetas las extranjeras y 
andaluzas, .» k 7,75 las extremeñas uni-
dad de medida los 34 kilos.— V. 
I M periódico L a Dinas t í a son las si-
guientes lineas: 
«Un agricultor amigo nuestro, nos 
dice que en una viña de su propiedad 
sita en los alrededores de Barcelona, ha 
observado un curioso fenómeno. 
Una cepa de dicha viña muestra uno 
de sus retoños enfermo' k cortos intérva-
los. H'»y dias en que los signos de la en-
fermedad desaparecen, cobrando dicho 
retoño el vigor y lozanía de los demás, 
y otros en que se pone mústio, enco-
giéndose y arrugándose sus tiernas ho-
jas, sin que aparezca en ellas ni en toda 
la planta, parásito, ni señal alguna que 
pueda ser causa de semejante resaltado. 
Examinadas detenidamente por ei 
aludido agricultor las demá cepas de la 
viña en cuestión, nada ha encontrado 
por ahora en ellas que haga temer sean 
atacadas del extraño mal que aqueja á la 
que nos ocupa.» 
Hé aquí un fenómeno digno de ser 
estudiado. 
Los planteles de arroz fronterizos al 
lago de la Albufera, han tenido este año 
una nueva contrariedad, con lo que no 
contaban los propietarios. Habiendo au-
mentado extraordinariamente las aguas 
de dicho lago por las frecuentes lluvias 
del pasado invierno, y siendo aquellas 
demasiado profundas para poder encon-
trar las gaviotas los oichos que forman 
la base de su alimentación, dieron en ex-
tenderse por los planteles próximos cha-
muscando las tiernas plantas ó hundien-
do demasiado la semilla que se alteraba 
antt's que germinase. 
Hé aquí los precios que han regido en 
el mercado de Falset, durante la semana 
ú- t imn. 
Mistela negra de 60 á 65 pesetas carga. 
Idem blanca, de 45 a 50 id., id. 
Vino Priorato de 1.a clase, dé 45 á 50 
id., id. 
Id., id. de 2 . ' id. de 40 á 45 id. id. 
Id. b»jo Priorato de 1.a id. de 25 á 40 
id., id. 
I I . , id. 2.° de 30 á 35 id., id., id. 
Almendra mollar de 41 á 42 pesetas 
saco. 
Avellana de 31 á 32 id., id. 
Las entradas de aceites en Málaga 
continúan siendo de importancia, asi 
como los pedidos que se reciben en dicho 
centro; en puertas se detalla á 32,50 rs. 
la arroba y en bodega á 34,50. 
En Sevilla rigen los precios de 33 á 34 
y en Córdoba les de 30 á 31. 
En Valencia siguen firmes los aceites 
del país y las procedencias de Tortosa y 
Andalucía. 
Los hielos han, destruido casi por com-
pleto las ricas frutas que se producen en 
Aragón; solo en Saliñan se valoran las 
pérdidas por dicho concepto en unos 5.000 
duros. 
También las hortalizas han sufrido 
mucho. 
Los negocios de pasas siguen encal-
mados en Málaga, cotizándose como s i -
gue: lecho corriente, á 25 rs. la caja; me-
jor que corriente, á 43 para América y 46 
para Ruropa; grano, á 31; escombro, á 
22 rs. la arroba. 
Se ha publicado nna real órden resol-
viendo que el bacalao puede trasbordar-
se en puertos extranjeros, para lo cual, 
en el manifiesto del buque que por tras-
bordo se reciba, se consignará por el 
respectivo cónsul de España en vista de 
los oporrunos documentos del puerto no 
ruego de origen, que dicha mercancía se 
cargó eu el mismo con destino á España, 
pudiendo después importarse con los 
benefioios de los tratados de transito p o 
Portugal, previo el cumplimiento de las 
formalidades de la real órden de 30 de 
Diciembre de 1884. 
También en los viñedos de Cascante 
(Navarra) ha causado daños de cuantía 
la escarcha del 19 del mes actual. 
Anuncian de Tánger que la observa-
ción de tres dias que se imponía á los 
buques procedentes de nuestros puertos 
ha sido suspendida por acuerdo del Con-
sejo sanitario de aquel pueblo marroquí. 
Por las modificaciones que se introdu-
cen en el tratado con Alemania, se reba-
jan ios derechos á nuestros limones, na-
ranjas y otrao frutas, fresoas y secas, así 
como el azafrán, algarrobas y aceitunas, 
comprometiéndose además el gobierno 
alemán k no imponer derecho alguno de 
aduanas á su importaciou en aquella na-
ción al aceite de origen ó de fabricación 
española que no sea de comer. España, 
en cambio ha renunciado á la cláusula 
qtie fijaba el derecho del centeno en el 
tratado vigente. 
Las modificaciones indicadas han sidq 
aprobadas ya én el Congreso. 
El gobierno holandés ha publicado re-
cientemente un decreto prohibiendo la 
Lupor.ación de ganados y sus productos 
como también de pieles, cueros y otros 
restas y desperdicios, por las aduanas del 
pais. 
A fines del mes de Agosto se celebrará 
en Turin un congreso forestal al que 
podrán concurrir representantes de todas 
las naciones. 
E l ganado vacuno que se alimenta en 
las vegas del Valdevellano, Sotillo y Ro-
llimieuta,'y en las dehesas de Almarza, 
San Andrés y Vaiondaadero, ha sufrido 
mucho y esta muy flaco por la escasez 
de pastos á consecuencia del temporal 
crudísimo que ha imporada durante tan-
tos meses. 
En todas nuestras comarcas han he-
cho daños de más ó ménos importancia 
los hielos del último invierno; dándose el 
fenómeno de que las vides robustas y de 
terrenos fuertes, san las que más han 
sufrido. 
Llamamos la atención de nuestros lec-
tores sobre el anuncio Enófilo de A/n ie l , 
por ser sin duda alguaa el mejor clari-
fi-;aate conocido.para toda clase de vinos, 
vinagres, aguardientes, sidras y cer-
vezas. 
Los precios de las harinas han descen-
dido en la plaza de Santander; 1.000 sa-
cos de primera clase, marca San José, se 
han cedido últimamente a 15rs. la arroba. 
En Bilbao alcanza los vinos tintos los 
siguieníes precios, sin derechos: de la 
Rioja, de 24 k 25 rs. la cántara; de Nava-
rra, á 24; de Aragón, de 26 á 28; de Val -
depeñas, á 24; de otros puntos de L a 
Mancha, de 22 á 23. 
En vinos blancos no se han hecho ope-
raciones en aquella plaza. 
podrá enmendar en algo el la-timos© 
estado en que qued&rmlos sembrados 
de trigo, por efecto, de los * pertinaces 
hielos, que por espacio de tanto tiempo 
se sucedieron. Pu liendo asegurarse de 
tolos modos que aunque mejoren ma-
cho, ha de ser en lo general de C«stiila 
la Vieja la mitad de la del año último. 
Las que están inmejorables son las ceba-
das, algarrobas, centeno, y se presen-
tan en las mejores condiciones los sem-
brados de garbanzos', avenas, guisan-
tes y demás que estos paises llaman 
tardíos. E l viñedo sufrió bastante con 
las últimas heladas, sobre to lo la que 
se sintió el día quince por la noehe; pero 
el daño no fué de tanta impor'cuncia co-
mo se creyó, habiéndose perdido única-
mente algunas yemas del tronco de la 
cepa, que aunque no den fruto en 
<-l año presente, brotará nuevamente 
leña. 
Los cereales todos han sufrido bastan-
te en la cotización, obedeciendo sin duda 
alguna á los partes de inteligencia de 
la cuestión anglo ru<n. A^i que los pre-
cios son: trigo, de 36 á 38 rs. fanega de 
94 libras; centeno, de 22 á 23: id. de 92 
id.; cebado, de 21 á 23; algarrobas, de 
•22 á 23 rs. fanega; garbanzos blandos 
de 110 a 140 arroba. 
Vino blanco, de 14 á 16 rs. cántaro; 
vino tinto, de 18 á 22 id. arroba.—,/^ 
JV. House. 
C A R D O N A (Barcelens) 2ü de Mayo. 
En esta la viña está muy atrasada y 
desde hace unos pocos dias los propieta-
rior están UPÍS animados pues el tiempo 
es ya mejor y las viñas presentan un as-
pecto más bueno; con todo, los fuertes 
frios han muerto á railes de cepas que 
tenían de do-̂  á tres años. E l propietario 
de esta, Sr. José Domenech, persona de 
mucha afición á la viña, te ia plantadas 
más de 120.000 cepas y de resultas do los 
fuertes frios ha perdido unas 90.009; la 
mayoría de los propietarios han sufrido 
igual suerte. 
Los vinos de ese país se pagan de 16 á 
18 pesetas los 120 litros.—/. P . 
_ 
. L A O R H A . p ú r g o s i 24 de Mayo. 
Pocas noticias son las que puedo co-
municarle para su acreditado y bien di-
rigido periódico; solo diré que el campo 
de pan está muy bueno, y las viñas, por 
lo retrasadas que se hallan, cual nunca, 
no se puede formar una idea de su bro-
tacicn; pero seyun la idea general, no 
son tan grandes los daños de los hielos 
de invismo como se creía; por lo tanto 
se espera un^ buena cosecha siempre que 
otro obstáculo no sobrevenga. 
El precio corriente del vino en esta lo-
calidad es de 17 rs. cántara, así como en 
Sotillo y Gumiel del Marcado, con ten-
dencia al alza, puesto que compradores 
hay muchos, y vendedores hay pocos; )a 
cuba que sale á veu'a, acto seguido está 
realizada al precio mencionado.—ün 
suscritor. 
T O R S A V A G A S (Gác res) t " de Ma.yt). 
Circunstancias especiales me han im-
pedido escribir á Vd. ames como eran 
mis deseos, y le ruego me dispense por 
ello. 
El tiempo despejado que disfrutamos 
desde el 10 del corriente ha favorecido el 
desarrollo de los bfot?a de las cenae, 
bastante atrasados hasta entonces por 
los pertinaces frios, nieves y lluvias, y 
ha hecho imprimir gran actividad á las 
labores de cava. Hoy se encuentran 
aquellas en lo general perfectamente 
brotadas, mostrando un fruto regular y 
en condiciones de darlas la primera cura 
de azufre que algunos cosecheros ya han 
comenzado. 
Los precios se sostienen con tendencia 
al alza, vendiéndose ya el tinto hasta 4 
pesetas y 4,50 los 35 cuartillos, y el 
blanco á 6. 
En cuanto á los cereales, subieron de 
precio a l crun tanto en l a primera quin-
cena; pero desde que el ti rapo se norma-
lizó volvieron al precio que tenian, coti-
zándose el trigo de 9 á 9,50 pesetas fa-
nega; el <'eot<mo á 8. y la cebada de 6,50 
k l . - J . C .G . 
Correspondencia S^erca^tü 
Señor director de la CRÓNICA DB Vmos 
Y CERBALFS: 
A T A Q U I N E S (^aliadolid) 16 de Msyo. 
Muy señor mió: Tras un tiempo ingra-
to, ha sucedido una temperatura venig-
na, natural de la€3tacion presente. Esto 
C E R V E R A D E L Á C A Ñ A D A (Zar.igo*») 
24 de Maya. 
Hasta la fecha hemos tenido una tem-
peratura de invierno, por cuyo motivo 
el brote de las viñas va muy retrasado, 
pero ya se conoce el mucho daño qae 
causaron los fuertes y continuados hie-
los del mes de Enero en lo mejor del vi-
ñedo de,este término; pues se observa 
que muchas cepas no brotan ni don ^ 
CRÓNICáL DE VINOS Y C E R E A L E S 
nales de verificarlo por üincruna parte, y 
alffur.HS lo haften ñor la p^rte baja tan 
raquíticatnente, qtie se duda sí servirá 
para formar la cepa de nuevo ó se ten-
drán que arrancar. Se advierte que esto 
sucede en las tierras fuertes y de riego 
donde l«s cepas teniaa más lozanía y 
eran las que r̂  ndian el fi uto en abun-
dancia, no sucediendo asi en las tierras 
sencitÍHS que apenas s« notan eu alguua 
que otra cepa los tféotbs del citado liúdo, 
deduciéndose que este año será muy es-
casa la cosecha de vino de este pueblo. 
La de cereales que se presentaba bue-
na tambieo se ha retrasado y ha perdi-
do mucho con los frios y aires que han 
reinado estos dias por es'.e país. 
Las pocas existencias de vino que 
quedaron son muy buscadas, pues todos 
los días se ven comisionistas, no querien-
do de^hacerse de ellas los cosecheros, á 
pesar de mandarles íi subí los precios.— 
R A . 
L ^ R M á . (Búrgog) 2o de M a y e . 
De propósito he retrasado el escribir 
á Vd. hosia poderle dar noticias del bro-
te en las viñus. Estaa presentan las ye-
mas muy pujadas y algunas con hoja y 
racimos, hwbieDdo por lo tanto desapa-
recido el temor de que por los hielos del 
invierno tío llegasen á arrojar. 
No se puede aún asegurar lo que sera 
la cospcha, pero según opinión de los 
cavadoras no presenta la peor muestra. 
Nos hallamos en plena cubierta, costan-
do un obrero de sol á. sol 11 rs. 
Los campas se han repuesto, princi-
palment-í en este pueblo; los granos han 
experiir.fíníado una baja considerable, 
sobre todo el trigo, pues se llegó á pa-
gar en los primeros días de Ma^o á 41 rs. 
fanega, y hoy no pasa de 3l>. 
La cebada se sigue pagando á 25 rea-
les fanpga. 
E l tit-mno continúa bueno; salida en 
vino para fuera nuia. y para el consumo 
de la población se cotiza á 25 cénts. de 
peseta en litro; desde el mes que viene 
es cuando en general se hace la extrac-
ción de vino en esta villa.—K R. C 
CASAS-IB 1 Ñ E Z lAlbacete) 2?> de Mayo. 
E l mercado de cereales sigue flojo en 
ventas, pues solo se vende lo preciso para 
el consumo ordinario y hay el sufioente 
por lo que se importa de la provincia de 
Cuenca, pues los labradores del pueblo 
no cederían lo que se necesita para el con-
sumo. 
Los precios corrientes son: geja y can-
deal, á 50 rs. fanega; cebada, á 24, pero 
con tan «scáeps ofertas que apenas hay 
quien ceda corras cantidades Este retrai-
miento lo causa el estado de los sembra-
dos, que ge duda ofrezcan metiia cosecha 
aun viniendo las cosas favorables hasta 
su terminación, y que llueva algo dentro 
de pocos dias, pu^s de lo contrario se 
quedará mucho sin segar, lo mismo en 
gejas que en cebnuas. 
E l vino lo poco que se vende es á 11 rs. 
arroba, siendo su clase de inferior ealí-
dad como ba sido la última cosecha; pero 
de todos mo los poco ae puede vender 
porque apenas quedará lo necesario para 
el consumo de la localidad, y aunque ín-
forior tiecen que aceptarlo. 
Los viñedos han brotado bien, por més 
que no se pu^de apreciar todavía si sa-
can ó no abundante fruto. Los últimos 
fríos que se han sentido han caucado al-
gún daño, pero de poca consideración, 
pues apenas se conoce en algún brote. 
Hace un mes que no se podía trabajar 
en la tierra por demasiada humedad y 
hace quince dias que no se puede hacer 
nada por lo dura y seca que se ha puesto, 
por cu;, a causa íos sembrados no adelan-
tan lo que debieran, y repito que si no 
Hueve pronfo será un gran perjuicio. 
Ahora se observa que el gran daño que 
tiene la siembra, no es solamente por el 
exceso de agua que ha tenido, sino los ex-
cesivos hielos de invierno, así es que en 
los terrenos de buena cxlidad, han resis-
tido algo, pero en los flojos los aniquilo. 
— A . J. 
V A L V E R D B D E L J U G A R (Cuenca) 27 
de Ma \ o. 
Como en el espacio de 15 dias han su-
frido en este meruado bastante altera-
eion los precios de cereales, al final ano-
to los que rigen actualmente. 
Los vinos también han tenido mucho 
movimiento en el presente raes, tanto es 
así que en Motilla y Campillo se ha ven-
dido casi todo el que había de trullo ¿ 
15 3¡4 rs. la arroba de 16 litros, á excep-
ción del que D Juan Ortiz tiene en el 
último de estos puntos que le -tiene ce-
gaciado á 19 rs. 
Con motivo de los temporales de in-
vierno se perdió mucho trigo en las tie-
rras buenas y abura resulta que por ha-
berse inundado varias de estas han for-
mado una costra tan fuerte que á no llo-
ver pronto no poirn crecerla planta y la 
próxima cosecha dejará bastante que'de-
sear. 
Los olivos casi todos están helados, 
por cuya razón la cose-ha de este cnido 
será casi nula en algunos años. 
El azafrán superior está á 7 duros y 
lo buscan, pero el (me no es así vale á (j 
sin reuer demanda. 
Vea Vd., por último, los precios que 
rigeu en el dia: 
Trigo candeal, de 47 á 48 rs. fanega; 
ídem irnuquilion, de 36 á 38; id. cente-
no, de 28 á 30; cebad», de 22 a 24; avena 
y escaña, de 15 á 16; patatas, á 6 reales 
arroba.—AS". O. 
A H N E D O ( ¡oja) 2á du Mayo. 
L a cosecha de cereales va s e r á muy 
corU, haOlaudo en geuera!; no llegará a 
mediana, exuepio eu las tierms buenas 
de regedlo, a las que, lejos de perjaüi-
caries los trios tan prolongados, les han 
favorecido para que no se aca/nen, como 
diceu los labradores de este país. 
Kl viñado se presenta bueno, aunque 
bastante tardío; hay algunas cepas ó vi-
des heladas de invierno, especialmente 
en los houdos de tierra fnerte y vidago 
blanco, pero no es mucho; ya suplirán 
bieu la í.tUa las demás vides, si no hay 
algún coulratiempo. Asi que hay moti-
vos para esp-rar buena cosecha. 
Los olivos también dan esperanzas de 
muy buena cosecha, con la pariieulari-
dad de que eu este país fueron muy con-
tados los que se heiaruu; y al oijutrarío, 
sirvieron los grandes hielos y escarchas 
para limpiarse de la enfermedad llamada 
7iejriLla^ que causan unos gusanos a 
manera de chinches que se multiplican 
esU'aordiuanameute, si no es que la en-
fermedad ts Causa de ellos; «ea 1 , que 
quiera, es lo cierto que hay años que de-
jan sin cosecha; destruyen el fruto por 
cúmplete. 
Esta ciudad depende en gran parte 
ñor lo que buce a su riqueza agrícola, de 
frutas, pues se cogen muchas y muy ri-
cas en su hermoso regadío. Pues bien, 
este año t-e va á coger muy pooa. Se ha 
helado ó perdido casi toda; Solo ios alba-
ncoqueros y almendros están buenos. 
Respecto de precios, los generales son 
los siguientes: trigo, a 4U rs. fanega cas-
tellana; cebada, a 25 en relauion & los de-
mas granos; vino, á 17 rs.. cámara de 10 
litros largos, pero sieudo algo superior 
no se vende a menos de 18; aceite, a 14 
pesetas cámara. 
Respecto a labores, se van ha iendo 
muy hien, aunque Cuu jornales no cono-
cidus eu esta ciudad, pues abundan los 
brazos en ella; así que acude mucha 
juventud de ia misma a la Riuja alta, 
donde siempre encuentran trabajo, por-
que los braceros de es'a ciudad, por 
lo general, son laboriosos, inteligentes, 
fuer .es y sóbrios; manejan la azada 
que es un primor y se contentau con 
muy poca cosa; siempre van a su traba-
jo alegres, contemos y resignados por-
que ton bueuos cristianos.—Á'L corres-
ponsal. 
S A N M A R T I N D S V A L D E I G L E S I A S 
(Madrid) 87 de Mayo. 
Confirmando á Vd. mí anterior del 18 
del corriente, le diré que aquí tocan á su 
término las labores de cava de viñas; és-
tas, hoy por hov, nada dejan que desear, 
pues brotan y muestran fruto como na-
die creía, dado el largo invierno de llu-
vias y hielos que han sufrido. 
Los viuos continúan á los 18 y algo se 
cotiza á 19 rs. cántaro, pero 'a anima 
cion de los dias anteriores en dea.au-
da de partidas, ha disminuido notable-
mente. 
E l dia 24 fui invitado á probar una cu-
ba de vino bltimo del Sr. D . Juan Gon-
zález Feumorell, y no teniendo en cuenta 
para nada su atención, y en honor de la 
verdad, diré que puede competir con la 
acrediíada del Sr. D. Eugenio Retuerce y 
con los mejores de Jerez. 
Hace unos dias que ios cosecheros de 
alguna importancia están trasladando 
sus vinos á los síúus fres os, con ánimo, 
sin duda, de esperar mayor precio, que 
no dudo obtendrán, pues sus c ases son 
muy selectas. 
E l dueño de la Bodega del Tie íorse ha 
dignado mandarme muestras de su vino 
en que ha verificado el último trasiego, 
y con salisfaccion he visto confirmado 
mi juicio; de continuar elaborando tan 
buenos vinos, no dudo conseguirá algún 
dia pingü-s resultados en su vasta em-
presa viuícuia, y yo me atreveré á acom-
sejar á dicho du-ño D. Rebino Rodríguez 
que persevere cada año más y más. 
E l trigo sube á 54 rs. fatn ga; el cente-
no a 34; la cebada, a 32; los garbanzos á 
iguales precios que en mi anterior le de-
cía.—P. A . 
N A V A D L ' L R E Y ; Valadolid; 28 de Mayo. 
Hasta hao pacos días nos lamemaba-
mos de que la falta de calor no permitía 
a los sembrados adquirir todo su des-
arrollo, y hoy empieza á señarse la ne-
cesidad de la lluvia. 
E l exceso de humedades ha apretado 
de t.*i modo la tierra, que a poco que el 
rigor de la esoación se ha manifestado, 
se ha formado una costra en la superfi-
cie, u.n densa y tan apretada, que es-
trangula las plantas, impide ias traspi-
raciones del subsuelo y hace muy difícil 
la circulación ae la savia; por cuyas ra-
zones los sembrados de tierra fuerte y los 
que aun sm estar en tierra fuerte son 
mas débiles, como la algarrobfi, cuyos 
tallos son muy nerb^ceos, dan ya mani-
fiestas señale^ de sufrimiento. No sera, 
pues, extraño que la cosecha que tan 
halagüeña se presentaba, sufra una 
merma considera ble si la lluvia no nos 
Visi-.a á menudo. 
Los viñedos, que han empezado á bro-
tar con un mes ue retraso, iO verifican 
con mucha desigualdad, y se perciben 
muchas yemas uesiruidas por el hielo. 
El, mercado de vinos sigue muy anima 
do, habiendü mejorado losprooúis. La ex-
tracción a pesar de esto continúa, por lo 
que es de esperar que la tendencia al a l -
za se acentué mas y mas. 
E n los granas nay retraimiento por 
parte de compradores y vendedores, mos-
trauáose dispuestos ios úaimos a esperar 
un año mas sí los precios no se re-
ponen. 
E l vino nuevo somonte, se vende á 13 
reales; id. con color, de 16 á 21; terciado 
con color, de 26 a 30.; añejo, de 23 a 26; 
viejo, de 50 en adelauie; unto nuevo, de 
17 a 21. Hau cambiado do mano en los 
últimos diez días unos Í2.0UO cantaros. 
E l trigo bueno se paga a 38 rs., si 
bien se üacea pocas iraucaccioues por ias 
razonen apuntadas, reduciéuiose el mo-
vimiento a ia exportaciou de las parti-
das compradas ames de iniciarse la baja. 
En Cebada han dionuuuido ios negocios 
y se paga a '¿'ó rs.; las algai-robas y cen-
teno, paralizados. 
Empiezan a proveerse de azufre los 
cosecheros para ia próxima campana 
centra el oidium. 
Las aradas de Mayo en el viñedo no 
hau empezado uún, y si no llueve sera 
impusibie hacerlas, así como elrecobiio. 
- J . A . B . 
T A L A Y E R A D E L A U S I N A (Toledo) 
2á de Mayo, 
La feria que acaba de celebrarse en 
esta ciudad na estado muy concurrida, 
tanto de labradores, propietarios y cu-
riosos como de ganados. 6in embargo, 
se han hecho pocas transacciones por 
f.-.ita de compradores; asi es que el ga-
nado ha tenido una muy sensible depre 
ciacion, especialmente el lanar y de cer-
da. El comercio también se lamenta del 
resultado de ia feria porque esperaba 
otra '̂osa en vista de la gran concurren-
cia que nos visitó eu nichos días. 
Después del temporal de frios, vientos-
y lluvias, tenemos fuertes calores y se 
quía que sieutea ya las tierras, por cu-
yo motivo sí no llueve pronto desconfian 
los labradores de conseguir ni aun una 
cosecha regular. Hice tiempo que no ha 
llovido y eu cambio han reinado vientos 
secos que han dejado en mal estado toda 
clase de semürado.-; pero según le indi-
co, si somos favorecidos por las aguas, to-
davía podrían ser buenos los rendimien-
tos; lo peor es que por ahora no hay se-
ñales de que venga el deseado y benéfi-
co temporal. 
Como consecuencia de esta situación 
los precios de los granos revelan firmeza 
y tienden al alza. He aquí los corrientes: 
trigo, de 44 á 46 rs. la faneíra; cebada, 
de 24 á 26; centeno, de 26 á 28. 
E l vino nuevo está de 22 á 22 rs. la 
cántara; el añejo, de 36 á 30 y dispuesto 
á subir más; el aguardiente, de 18 KT** 
dos, de 28 á 30; el de 95°, de 48 á 50; el 
30 de 30', de 54 á 56.—(?. L . y Gompañia. 
R E Q U E N A (Valencia) 26 de Mayo. 
L a cosech de uva se presenta incom-
parablemente mejor que se esperaba; se 
temia que los hielos de Enero habrían 
destruido por completo todo el v iñe lo , 
pero por fortuna únicarn-nre hay que la-
mentar pérdidas de muy corta importan-
cia en las buenas viñns y solo hau pade-
cido mucho las plantadas en regadío, 
cuya pérdida no es muy sensible, porque 
los vinos que estns úítfrnos viñedos pro-
ducen, son siempre de malas condi-
cionéis. 
Las existeneias de vinos tnc^n CHSÍ por 
competo á su término, habiendo logra-
do muy buenos precios las úitimas par-
tidas realizadas; o^r las que resían. pre-
tenden los cosecheros 18 y 20 rs.. y es de 
creer loo-ren estos precios si las compras 
no aflojan por cualquier incidente sani-
tario,—^. J), 
T O M E L L O S O (Ciudad-Rial) 27 de Itf iyo. 
Todo cuanto se pondere la grave-
dad que este año presenta la langosta 
será pálido al lado de la triste reali-
dad: ue la corta cosecha que se espe-
raba, puede asegurarse se ha com'ido 
ya la mitad el voraz insecto; así es que 
algunos labradores han ordenado entren 
sus ganados en los sembrados para que 
se aprovechen de ellos antes que sirvan 
de pasto á la plaga. E l gobierno ante 
nuestra aflictiva situación debe ayudar-
nos con cuantos recursos le sea posible, 
pues de lo contrario quedará perdido este 
pueblo, que por otra parte satisfac * rui-
nosHS contribuoiones por territorial y 
consumos. 
Los precios de los cereales siguen su-
biendo; el candeal se pao-a de 54 á 56 rs. 
la fanega el centeno de 28 á 30 y la ce-
bada de 22 á 24. 
Los viñedos hau padecido bastante á 
consecuencia de la escarcha del 15 del 
corriente mes y además se Ies ve poco 
fruto. 
También ?e. quejan los labradores de 
la sequía.—M O. 
Llaraamoa la a tenc ión sobre el anuneio A 
los •'nni'-nUo'-es que insertarnos en la plana co-
rrespondiente, por «er na producto ©ticaz, gia 
género alguno de .luda contra si <tgri¿ y iádo 
de los rinos, reuniendo la Tentaja de cjue se 
aso del « l i s m o «s oompletamente mofenpiro » 
I» «aInd. 
J . L . MARIS 
B O R O S ^ U X ( F r a n c i a ) 
Inforon á los s e ñ o r e s cosecheroa y neao-
o h m a s , que adm.te vino, á la ven a en dicha 
plrlZH . 
Par» los pormenores n e c e í a r i o s escribir á 
dicho s e ñ o r . 
E N O F I L O OE ÍMIEL 
Este prer-arado. sin igual para \.\ clarifica-
c ión natural, perfecta é infalible, de iod;i clase 
de vinos, vinasres, a2u-mi"«ni'.es, sidras y cer-
vezas, ha sido recouieiidado c n i eficaci;i suma 
por todas las principales revistas vjníco las de 
tispaBa. 
La experiencia ha demostrado quo el Enófilo 
de A m i e l e é el más seguro, mas activo y el 
ma.-" burato de los clarificantes; f." po que pro-
duce 5 6 6 veces menos li¿a que las ciaras de 
huevo y h s 4ití!atin.>s mas depuradas; 2.°, por 
que U liga s^ndo m á s pesada, mas espesa, 
m á s compacta y meno«i voluminosa, no re-
raonla ó no vuelve a >ubir en el vino- 3 . ° 
porque un kil gr mo de este clarificante del 
prcoio de 16 pesetas sustituye á 70ü ú 8 0 cla-
ras 'le hujvo* o a i kilogramos de gelatina, que 
ruedan de 30 á 40 pe e as; 4.° , porque n ¿ de-
colora n» dt-biiit i lo mis m í n i m o al vino, ni le 
Irasmite el m^n- r «u^to y olor e x l r a ñ u s ; 5.° 
porque a'in eu;uido se mue^a la barrica' me 
cont ene el vino « lar incado, é te se clarifica de 
por s í a las W horas, .«in que haya necesidad 
de re^l nficarlo; tJ.0, porque su autor respon-
de dob dam nte d • su más pnrrecta inocuidad, 
nue puede som-terse al anál i s i s onás escrupu-
leso y se ver> que está e v nto de tolas esas 
sustancia! insalubre* que algunas veces se em-
plean en e-ta ci s« de preparados; 7 .° , po-quo 
el vine res ste por ínás | l e í e i s meses H contacto 
del clarificante, es decT , que no h - y necesidad 
absoluta de trasegar el vino durante ese perío-
do de t>empo; 8.0 porq -eese l clarificante que 
mejor se pre l» para los vinos, sidras cerve-
zas desl'nados á l a expor tac ión ; 9 . ° , porque 
se conserva por el tiempo, U mismo en sitio 
h ú m e d o como se o, y 10, porque previene é 
impide 'oda* las enfVrmedades /ellvmo. 
Apl icaco' i .—Para una barrica de 40 arrobas 
ocho cucharadas medidas al rase. L a hi i truc-
cion para la manera de u s i r el clanflcame se 
encuen ra dentro de cada bote. 
Prec ios .—Núm \ . Bote de 1 k i l ó g r a m o , 16 
pesetas; iñ. de 500 gramos, 8 1|2 id. Nóra . í, 
(especial para vinos muy turbios recios ó* dé 
rauch) co or), lo y o l i ? pesetas respectiva-
tnonte. 
L'>s pedk'os al sefior Administrador de la 
CaÓMCA DK VINOS v CEKEALES. Plaza de Or ien-
te, n ú m . 7. 4.° Madrid, a c o m p a ñ a n d o el impor-
te de aquellos en libranza del giro mutuo, 1»» 
tra de f-ícil obro ó sellos de corr ea , pe»" 
tificaudo la • a' ta en este ú l t imo caso 
no sufra extrav ío 
Imp. de EL LIBE* 
CRÓNICA. D E VINOS Y C E R E A L E S 
Mius G. Heville j Compañía, o r i f x c e a m b e r s , Liverpool 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O , J U L 1 U S G. N E V I L L F , P L / M D E P A L A C I O , 1 1 , B A R C E L O N A 
Molinos harineros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad ce produc-
tos. — Tri-ladoras con 
aparato de machacar pa-
j a , limpiadoras, segado-
ras y toda c:ase de apa-
ratos para la agricultu-
ra,—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía en el consumo 
del combustible. 
hacen 
I n g a 
Los envíos se 
directamente de 
térra ó Alemania á cual-
quier puerto ae la pe-
nínsula. 
Se mandan catálogos 
franco á quien ios pida. 
Ergrabado representa la máquina D E S A G R E G A D O R Ó T R I T U R A D O R , P R I V I L E G I A D O 
Este desagregador funciona en Kspaua con el mayor éxito en más de 150 ejemplares. Se emplea para 
Instalaciones comple-
tas de fábricas de al-
cohol, azúcar, aimidoü y 
chocolate.— aquina ¡a 
par» la explotación de 
minas, rai s, wagones, 
cab es de acero abacá, y 
cáñamo, bombas etc.'-^ 
Tornos cilindricos, cepi-
lladoras y demás máqui-
nas h^rramient s para 
talleres de consfruccion 
y toda clase de maquina-
ria para labrar madera. 
Unico representante 
de los Sres. Davey Pae-
man y Compañía, Col-
chester — Conductores 
especia istas ce máqui-
nas y calderas de vapor, 
premiados con medalla 
de oro en las Fxposicio-
nes internación..íes de 
Londres, A m s t e r d a m , 
Cale uta y otras. 
triturar el tártaro, el alumbre, «el hueso, ¡as bellottas, cuernos y astas de toro, yeso, car jon de piedra y leña, 
cuke, cortezas de todas clases, uboaos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc., etc.—Referen-
cia syprec ios al pedirlos. 
— J ^ ^ T t ^ U m o n w sobre í f d l ^ o r ^ l o c o n b lüile?, «Dastelló de Ampurias, 1.° de Agosto de 1884.—Sr. D. Jaliu^ G. Neville, Barcelona.—Muy señor mío: No puedo 
ménos que manifestar k V. que la trilladura que se sirvió remitirtnrí en cumplimiento k mi pedido en el mes de Mayo új'imo. hace un trabajo excelente y raá* satisfactorio 
lo que esperaba por la rapidez y l i m p i a que sale el trigo y demás grauus sin encontrarse ni uno solo que esté par-ido ni aplastado. No quisiera mencionar el resulta-
do que dan las maquinas de esr.a especie de otras fábricas, por no conocerlas, pero sí le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que posee una de otra fá-' 
brii a y quedó tan pasmado de ésta que dijo queria poseer ot™ de la casa que es V. su digno representante. Quedo de V. hfmo. s. s. q. b. s. m., Firmado, Cayetdao Llórense 
A G U S T I N B Á Y 
T A L L E R E S 9 E C O N S T R U C C I O N D E T O N E L E S , P I P A S , B A R R I L E S , E T C . 
-ALICANTE 
ETÜ 
E<ta clase í e en-
eases son muy n e . 
yesarios para los 
exhortad e e s de 
vino, íahricantes 
de agu<'!rdiei>ta. * 
en particular para 
l e s l a b r a d o r e s , 
que los atilizarn en 
cu b o • f' e ftí r m e n ta -
cion ó ie d e p ó s to, 
con la ventaja de 
que en pono local, 
y poco C O S Í » , a l -
noaceu n y c o n s e r -
ran ¿¿randes ma-
sas ié líqqídoB. 
Es'as vKS'jas por 
so so'i lez y bara-
tara, ^un el enemi-
go mortal deh 8 t1-
najas. y b u e n a 
prueba deelloes la 
acepta- ion tan ge-
neral que han te-
D E CASTAÑO Y ROBLES. 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
de grandes dimensiones. 
V¿-;>-K • — 
t rv:^; 1— 
n i d o d e s d e q a e 
fueron premiadas 
en la E x p o s i c i ó n 
Nacional v inícola 
que se ce l ebró en 
Wa trid el ano de 
Desde esta 
fecha los pedidor 
van en butoerlo, I 
tVbrj.'ándo.-c por 
centenares de va-
r a» dii*'easio[<es; 
pero l^s más acep-
tadas por regla ̂ e-
ner»! son las de 
3 000 arrobas en 
adelante, porqne 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para má« datos, 
precios y pediiJos, 
dirig-rse á su cons-
tructor. 
L i s t a de l a s c i u d a d e s y pueb ios en donde se h a n i n s t a l a d o c o b a s d t « s t a c l a s e . 
Al icante .—Almansa . — AJraudaiua.— Aspe.— A r g u e ñ a . — Albai 1.-». — A l t e a . — A l c a l á de. Mear.—Bons'-es.—Be-
Daeau. Benejatoa —Beniganin.— Burdeos (Franc ia ) .—Cádiz .—Casta l ia .—Caudete .—Guatre to ! , - C o r r a l r u b i o . — 
Gnptana.—Carrion.—:alzada.—Oooen'a im — C o n s u e ü r a . — C a r c e l e n . - D a i m i e l . — E l d a . — G r a n a . — G e t ' f e . - G i -
i o n a . — J o r q u e r a . - J á t i v a . — L a Puebla.—Madr d .—Motr i l .—Moguer .—Monóvar .—Mora .—Malagon , - -idrigueras — 
Montaberner.—Maro.—Murcia —Molilleja — N o v e l d ^ . — O n » ! . — P i n o s o . — P o z n e ' o de Calatrava.—Pueb. . del nuque. 
Puebla de don F^dr ique .—Pu«bla de Amoradie!.—Pa'raa ( B a l e a r e s ) . — P e n á g u i l a , — S e v i l l a . — S a x . — S - 'npola.— 
Sanlacruz.—Soo u é l I a f D o s . — T a r a z o n a . — T o m e l i o s o . — T o b a r r a . — T o b o s o . — V a d e p e ñ ^ s . — Valdegans ía .—Vil lenn.—Vi-
llanuev^ de Aicardete .—Vil lagarcía .—Vil la lgordo".—Vigo.— Villafranquei;a. — V a l d e m o r i l l o . — V i l l a c a ñ a s . — Y o d a . — 
Yepes .—Zafra . 
T R I L L A D O R A S animal ó vapor 
Pícafloras de Pasto, IMalaeátcs, Oesgranailoras de maíz 
Prensas para vino y todas máquinas para 
A G R I C U L T U R A Y V I N I C U L T U R A 
fabr ican 
Ph. Mayfarth, & C 
F R A N C O F O R T E S / M E N O 
(Alemania) y VIENNA 
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I n t e r e s a n t í s i m o 
Los propietarios de corcho y l o í fab'ioan.es de taprna3 que deseca 
real z r fst'>3 a r t í c - l o s e * los importantes marcados de Ambe^es, Amster-
dam y o.ras pl-xat de H n h n d i y Bélgif-a, pueden dirigir d ctios pro luc tosá 
lOí >res Casablanca hermanos de Am-terdam (llolaiida), quienes les ade-
lantarán el 50 oor l()0 dei impone de la míTC'-ncía. 
Los S r s Casab'anca h rmonos sen muy co- o idos en Hohnda y otras 
naciones del extranirt^o, ele don h constantem nt j reciben ó r d e n e s de com-
pra d s carelios, tapones v otros muchos productos grícola é •ndusliialS 
N r O Í D I U M . N I M I L D E W 
ni pioj'llos, ni arañuel -s. i * hormigas. Contra el os el mÍNeral de Apl sn l -
falizado, ts de r e c u l a los seguro?, garantidos por milla es de atentaciones 
F. paño!;)? y Francesas, r»un)d^s en una libreta que se mandará contra oa 
sello de líí óéñtii&ofl de pe-ota. 
No se conté tará á n nguna carta que no contenga dicho valor 
Se iiéce»itao r-pr' sentaiites activn8 con referencias. 
Eugenio Anglés. Balmas, 6. Barcelona.' 
A l o s v í n i c x i l t o i e s 
. Les interesa conocer el admirable especí f ico que hac* desaparecer oom-
plé lántóote el agrio y ácido de los yinos blancos y tintos: así cftmo las dife-
rentes aplicaciones qut̂  tiene par.i la viti y ^inicaitura. 
Pedir prospectoi, enviando sello para so r e m i s i ó n , á D. UTannol dal C ¿ 
'O —OaMfi Mü-on. ni'nn 45. fifa rid. 
R . L O P E Z D E H E R E O i A 
H A R O • (P:ojaj 
mas agrícoks, ^ nioolas é 
kfit/xmíé sé nrtícnlss r^ra fwdegai» ? aissacenss ñm 
Unico sub-agíjnte para la provincia de Loírroño de las Le-
edoras económiéa* priiHUQiáxU* y IMdr lk F E N I X pnvilefiriadas. 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
S E G A D O R A E L I Z A L D c . Inventada expresamente para Es-
paña, y preferida á las extranjeras por su estremüda sencillez, li-
gereza y solidez. 
B L D A D O R A . La de mayor aceptación en el país. 
C O R T A - P A J A S . Instrumento práctico para abreviar la trilla. 
P I D A N S E PROSPECTOS k 
El iza lde y G.a—Burgos. 
A N U A R I O V I N Í C O L A 1885 
T E R C E R A Ñ O 
Esta importante c u b ü c ^ c i o n de 1.300 p á g i n a s contiene todos los infor-
mes indi.-pem a bles al comercio en grueso de vinos, e sp ír i tus y licores, tanto 
para t i romercio in'enor como para e'. de e x p o r t a c i ó n . 
l i é aquí ;os apuntos de que rata: 
Cnerpo consu ar francés y extranjero.—Tarifa de los caminos de hierro 
de F ancia parael trasporte de l í q u i d o s . — D e r e c h o s de A Juanas.—Impuestos 
en cadi n a c i ó n solirn los productos frariceses. 
S e ñ i s del extranjero.—Negociantes y comi.ionistas. — ( E n la secc ión de 
E s p a ñ a f'gur-.nunoM 4.')00 propietarios y comercianto s). 
Señas de Francia.—impurtad-'f-s y exportadores, comerchnles en grue-
so, destiladores, lií;ori>tas, comisionados, cerredores y principales repre-
sentantes 
Eí-la e ü e i o n contiene la Carta vinícola de Francia , en 1» qne se indican 1»« 
principales bodegas, la d i s tr ibuc ión geográfica del cultivo de la v d prr co-
marcas y deparamentus y las vías de romunicacion por agua y ferro-carrües. 
Precios: I ' franco- en rüslic;i y 15 en pasta. 
Los pedidas á M. Pañ i s editar, 28. F^ub. Montmflrtre, París ó á la Admi-
n i s t r a c i ó n de la CaÓNicA DE VINOS Y CEBEALGS, Madrid, acom pafiar.do el in»-
porte de la obra, mas 75 c é n t i m o s si se ha de enviar certilicada pata que DO 
ufra extravio. 
